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GROUPE LYONNAIS 
Le Groupe Lyonnais s'est réuni successivement le 5 novembre à la 
Bibliothèque de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, et le 
17 décembre dans la salle de travail des Foyers de Culture, 22, rue Sala. 
La première de ces réunions groupait 30 personnes. Elle avait été 
organisée dans un but d'information. 
La Bibliothèque de la Chambre de Commerce, fondée en 1854, constitue 
pour les lyonnais un centre de recherche et d'information dans le domaine 
de l'économie régionale. 
D'autre part, grâce à d'importantes archives, elle représente pour les 
consulats une source sérieuse de documentation. C'est ce que mettait en 
valeur l'exposé précis et vivant de son bibliothécaire, M. Martin. 
** 
La seconde réunion était une séance de travail relative aux problèmes 
de méthode en matière de dépouillement des périodiques. Les Foyers de 
Culture mettent actuellement à la disposition de leurs membres 35.000 
fiches correspondant aux articles contenus dans les périodiques qu'ils 
reçoivent (250 titres). 
Cette rencontre fut l'occasion d'un échange de vues entre les per-
sonnes responsables du dépouillement et les bibliothécaires du Groupe 
Lyonnais au sujet de l'établissement de ces fiches. 
La fin de la réunion était consacrée à l'organisation du Cours élémen-
taire de formation professionnelle qui débutera le 21 janvier prochain dans 
la salle de Conférences de la Caisse d'Epargne, 20, quai Jean-Moulin. 
